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FFY 2018 EPSDT Dental Services Report
Age 0 - 5
Total Receiving Percent Receiving Total Receiving Percent Receiving Total Percent
Any Dental or Any Dental or Oral Health Service Oral Health Service Receiving Any Receiving Any
Oral Health Service1 Oral Health Service1 by Non-Dentist2 by Non-Dentist2 Dental Service3 Dental Service3
County Total Eligible (00100 - 09999) (00100 - 09999) (00100 - 01999) (00100 - 01999) (00100 - 09999) (00100 - 09999)
Name Age 0-5 Age 0-5 Age 0-5 Age 0-5 Age 0-5 Age 0-5 Age 0-5
Adair 193 114 59.07% 0 0.00% 114 59.07%
Adams 138 71 51.45% 0 0.00% 71 51.45%
Allamakee 549 329 59.93% * * 328 59.74%
Appanoose 477 226 47.38% 0 0.00% 226 47.38%
Audubon 178 92 51.69% 0 0.00% 92 51.69%
Benton 625 296 47.36% 0 0.00% 296 47.36%
Black Hawk 5,173 2,215 42.82% 268 5.18% 2,215 42.82%
Boone 646 346 53.56% * * 346 53.56%
Bremer 505 216 42.77% 33 6.53% 216 42.77%
Buchanan 549 254 46.27% 40 7.29% 254 46.27%
Buena Vista 1,096 535 48.81% 0 0.00% 535 48.81%
Butler 372 180 48.39% 8 2.15% 180 48.39%
Calhoun 290 179 61.72% 0 0.00% 179 61.72%
Carroll 707 369 52.19% * * 368 52.05%
Cass 432 170 39.35% 0 0.00% 170 39.35%
Cedar 405 192 47.41% 0 0.00% 192 47.41%
Cerro Gordo 1,395 722 51.76% 0 0.00% 722 51.76%
Cherokee 380 214 56.32% 0 0.00% 214 56.32%
Chickasaw 314 166 52.87% * * 166 52.87%
Clarke 425 203 47.76% 0 0.00% 203 47.76%
Clay 569 286 50.26% 0 0.00% 286 50.26%
Clayton 454 261 57.49% 0 0.00% 261 57.49%
Clinton 1,878 768 40.89% * * 768 40.89%
Crawford 843 383 45.43% * * 382 45.31%
Dallas 1,642 655 39.89% 32 1.95% 649 39.52%
Davis 230 120 52.17% 0 0.00% 120 52.17%
Decatur 297 156 52.53% 0 0.00% 156 52.53%
Delaware 398 250 62.81% * * 250 62.81%
Des Moines 1,690 790 46.75% * * 788 46.63%
Dickinson 381 134 35.17% 0 0.00% 134 35.17%
Dubuque 2,911 1,851 63.59% * * 1,851 63.59%
Emmet 395 242 61.27% 0 0.00% 242 61.27%
Fayette 672 352 52.38% * * 352 52.38%
Floyd 627 307 48.96% 0 0.00% 307 48.96%
Franklin 409 221 54.03% * * 221 54.03%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
 2  Physician offices and nurses working in Title V screening or maternal health centers
 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center Page 1 *suppressed values of 5 or fewer
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Fremont 279 128 45.88% * * 128 45.88%
Greene 324 216 66.67% * * 216 66.67%
Grundy 264 131 49.62% 23 8.71% 131 49.62%
Guthrie 325 162 49.85% * * 161 49.54%
Hamilton 471 293 62.21% 0 0.00% 293 62.21%
Hancock 268 118 44.03% 0 0.00% 118 44.03%
Hardin 519 306 58.96% * * 304 58.57%
Harrison 490 214 43.67% * * 213 43.47%
Henry 730 360 49.32% 0 0.00% 360 49.32%
Howard 267 147 55.06% 0 0.00% 147 55.06%
Humboldt 264 149 56.44% 0 0.00% 149 56.44%
Ida 213 126 59.15% 0 0.00% 126 59.15%
Iowa 423 235 55.56% 0 0.00% 235 55.56%
Jackson 552 333 60.33% 0 0.00% 333 60.33%
Jasper 1,169 548 46.88% * * 548 46.88%
Jefferson 549 285 51.91% 0 0.00% 285 51.91%
Johnson 3,695 1,907 51.61% * * 1,907 51.61%
Jones 529 294 55.58% 0 0.00% 294 55.58%
Keokuk 350 183 52.29% 0 0.00% 183 52.29%
Kossuth 367 164 44.69% 0 0.00% 164 44.69%
Lee 1,423 688 48.35% 0 0.00% 688 48.35%
Linn 7,585 4,514 59.51% * * 4,514 59.51%
Louisa 443 213 48.08% * * 213 48.08%
Lucas 371 174 46.90% * * 174 46.90%
Lyon 345 156 45.22% 0 0.00% 156 45.22%
Madison 369 164 44.44% * * 162 43.90%
Mahaska 719 429 59.67% 0 0.00% 429 59.67%
Marion 851 501 58.87% 0 0.00% 501 58.87%
Marshall 1,929 1,291 66.93% * * 1,291 66.93%
Mills 430 230 53.49% 6 1.40% 226 52.56%
Mitchell 266 111 41.73% 0 0.00% 111 41.73%
Monona 310 154 49.68% 0 0.00% 154 49.68%
Monroe 237 152 64.14% 0 0.00% 152 64.14%
Montgomery 453 201 44.37% 0 0.00% 201 44.37%
Muscatine 1,806 790 43.74% 8 0.44% 785 43.47%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
 2  Physician offices and nurses working in Title V screening or maternal health centers
 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center Page 2 *suppressed values of 5 or fewer
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O Brien 446 193 43.27% 0 0.00% 193 43.27%
Osceola 192 87 45.31% 0 0.00% 87 45.31%
Page 542 292 53.87% 0 0.00% 292 53.87%
Palo Alto 279 121 43.37% 0 0.00% 121 43.37%
Plymouth 679 320 47.13% * * 320 47.13%
Pocahontas 247 130 52.63% 0 0.00% 130 52.63%
Polk 19,325 8,623 44.62% 948 4.91% 8,368 43.30%
Pottawattamie 4,307 2,094 48.62% 49 1.14% 2,069 48.04%
Poweshiek 434 221 50.92% * * 221 50.92%
Ringgold 123 65 52.85% * * 64 52.03%
Sac 273 167 61.17% 0 0.00% 167 61.17%
Scott 6,498 2,395 36.86% 24 0.37% 2,380 36.63%
Shelby 327 139 42.51% * * 137 41.90%
Sioux 1,106 618 55.88% * * 617 55.79%
Story 1,566 912 58.24% 6 0.38% 910 58.11%
Tama 682 375 54.99% 0 0.00% 375 54.99%
Taylor 239 129 53.97% 0 0.00% 129 53.97%
Union 463 266 57.45% * * 266 57.45%
Van Buren 207 113 54.59% 0 0.00% 113 54.59%
Wapello 1,768 1,204 68.10% 0 0.00% 1,204 68.10%
Warren 1,168 567 48.54% 12 1.03% 563 48.20%
Washington 734 361 49.18% 0 0.00% 361 49.18%
Wayne 204 123 60.29% 0 0.00% 123 60.29%
Webster 1,524 970 63.65% 0 0.00% 970 63.65%
Winnebago 320 152 47.50% 0 0.00% 152 47.50%
Winneshiek 362 205 56.63% 0 0.00% 205 56.63%
Woodbury 5,532 2,685 48.54% 6 0.11% 2,685 48.54%
Worth 216 106 49.07% 0 0.00% 106 49.07%
Wright 557 361 64.81% 0 0.00% 361 64.81%
State 108,150 53,926 49.86% 1,463 1.35% 53,595 49.56%
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